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Comentando la ¡ornado del primero de Moyo dice en un periódico archilibera I 
on archiliberal cronista, que la huelga genera! se considera ilícita cuando por un 
sentimiento de protesta contra la tiranía, por un anhelo de justicia, es declarada 
contra el poder; pero la huelga general aparece «lícita» cuando, aunque signifique 
lo más lejano de lo justo, lo ponderado y lo equitativo, es decretado desde el Poder. 
La observación es exactísima. Si cualquier día, reaccionando ante un hecho 
opresor y tiránico, cualesquiera elementos sociales influyentes lograran captar las 
voluntades de las clases sociales e imponer du 'ante veinticuatro horas la huelga 
general incluso en servicios públicos, cuya suspensión y aún mera restricción causa 
molestias y aun daños irreparables, el Gobierno cumpliendo su deber, haría cuanto 
estuviese en su mano para que abortara la huelga y sacaría la Guardia civil, la 
fuerza de Seguridad y las flamantes tropas de Asalto a la calle para amparar con 
toda eficacia necesaria los derechos individuales y sociales negados por la huelga 
general. 
Y es que, realmente, tiene ésta carácter revolucionario y no es lícita en ningún 
caso, ni siquiera en el hipotético de que fuese respuesta a un hecho o a una serie 
de hechos de tiranía, porque en el fondo de la huelga general está siempre la im-
posición y la violencia, y si nó dentro de ella, al márgen, actúa también un criterio 
tiránico. 
Pues he aquí que el Gobierno español, con mayoría de ministros burgueses y 
que lo son aunque no lo digan e incluso aunque lo nieguen, decreta e impone des-
de la «Gaceta» la huelga genera!. Bien estaría que, aún con exageración, defen-
diera y amparara el derecho de quienes el dí:i primero de Mayo quisieran holgar, 
siempre sin menoscabo de los servicios de interés público; pero está muy mal que 
seo el propio Gobierno el que decrete y organice ia huelga y que se convierta, no 
en valedor de los derechos legítimos de los que quieren holgar, si nó en persegui-
dor y castigador de los que no quieren hacerlo. Esto no ocurre en ningún país del 
mundo, ni ha ocurrido siquiera en !a medida que aquí, en países como Méjico y 
Rusia. Cuando en Méjico, escribe un cronista, se hal laba en el Poder Morones, el 
adalid del obrerismo, y dictaba sus disposiciones, desde el ministerio de Industria, 
jamás se le ocurrió, ni le fué sugerido por lás organizaciones que representaba, 
ordenar el primero de Mayo el paro absoluto en la vasta República, ni siquiera en 
la meseta del entonces sangriento Anahuac; y en cuanto a Rusia, en sus fiestas na-
cionales más celebradas, funcionan todos los rnsdios de locomoción, permanecen 
abiertos las tiendas y la vida no se interrumpe. 
¡Y niega el señor Azaña que esté influido, más bien dominado por los ministros 
socialistas, y que sea socializante o subrepticiamente socialista la acción del Go-
bierno! ¿Qué más haría éste si fuese genuinamente socialista? ¿Podría tener mayor 
generalidad que ahora la imposición de huelga a los patronos? ¿Podría llegar a 
mayor oltura el amparo a unos derechos y el atropello a otros? La protesto, por la 
conduta del Gobierno, está en todos los labios aunque no esté en tedas ¡as plumas; 
yès de creer y de esperar que haya sido este el último año en que por la fuerza 
se obligo a quienes no son socialistas, ni quieren serlo, a que cooperen a los pro-
pósitos del socialismo. La llomoda fiesta del primero de Mayo se ha convertido en 
una fiesta de opresión^/de tiranía y eso no puede continuar. 
Patricio 
Opiniones 
I 
.I^ IP I 
El maestro, digan lo que quicráp, 
sigue sí ndo aquel desgraciado 
Personaje ríe la farsa humana, 
P^sto en escena con hambre y 
•fóofa: es 9Ún 3que\ humiíde des-
^ n l u r a d o que un día por su inte-
%iic ia llegó a ser «sigo», y c.uan-
él creía que con su esfuerzo y 
cas3bio de ambiente social tenía 
a^gurada su personal idad, le hu -
r l a r o n sacándole el amargo re-
cuerdo de su or igen. 
No Ic ha llegado al maestro el 
ambiente digno que la República le 
°'reció, como oirás muchas cosas: 
^ l é o decoroso, validez de los 
nos de ]a carrera p«ra la jubi la-
!ón> exención de impuestos muní 
'Pales a f in de no exponerse a ser 
tt'nia de caciques pueblerinos, 
P Y parece que la superior idad 
. obstine en hacer del rar.cstro un 
"strurnenfo de sus caprichos y su-
y e i a s , que éste aguante impa-
^ ya que sabe de nada le sirve 
'Protestar o formular peticiones 
y ^Plicas, 
^ prueba más evidente de lo ex-
d0^to' Puede observarse en los 
Se', Gobiernas más importantes que 
la J3ri Presentado en el Min is ter io : 
so J0v!si^n destinos y el ingre-
^^11 ei escalafón. Para nadie es 
coJecreío .el fracaso del actual 
Nu?50 ^ trasla(io que a ^ n í o s 
¿^t i ^ 1 * ^ 0 a3 mucho tiempo 
brSan ei1 su rcsolución y cuya 
*nSa.f2tl se debe desde luego a l 
^ P b r i - nuevo procedimiento 
toe i, ' ^ nadíe ignora tampoco 
pt4QnCe ys ^ meses y más que 
fc^ :0s.cursii}i3t35 pendientes de i^ 1Sl0n Que los tr ibunales den 
NosT8 ^ 300 cuart i l las de ejer-
\ í;e'íos d-sde lueço, hechos 
Po l imitado, exponiendo 
en ellos las notas tomadas «al vue-
lo» de las conferencias de los 
miembros del t r ibunal o profesores 
adjuntos, la mayor í n no habituados 
a dar sus énseñaczis en aquel am 
bieiiíé de innovación tarabich con 
tiempo limitació y que no pudieron 
ppr ello dar a sus expiieaciones la 
luz que fi jara en los opositores la 
asimi lación de las ideas de un mo-
do preciso y seguro, y que tampo-
co estos pudi-Ton determinar en 
sus ejercicios con clar idad, porque 
dado el núaiero de temas, su hete-
rogenidad y abarque, sin un p ro -
grama o pauta previo, se precisa 
un esfuerzo intelectual más bien 
aprovechado para oposiciones de 
oíros destinos de más sonriente 
porvenir . 
Los cursi l los, forma muy acería-
da de selección, deben ser algo 
más práctico, más brevé-, con más 
facil idades y menos gc.slos y preo-
cupaciones. E i período o parte un i 
vefsi tar ia, no debe ser e l iminaíor io, 
sino de pei feccicramienío. 
vSegurameníe que él m ievo j l í r ec -
lor general de Primera enseñanza, 
tomará interés muy justo en la 
subsanación de estos errores de 
su antecesor, y digaaraente obrará 
si contr ibuye a la solución de es-
tos dos problemas, estudiando nor-
mas breves para la resolución de 
los concursos de traslado e indem-
nizando a aquellos çursiÍHstas que 
real izaron los tc.es ejercicios y no 
obtuvieron píaza por no haber no 
por no merecerla, con un curs i l lo 
rápido ai f in del cual, dado el g ran 
número existente de vacantes, se 
les debe de colocar à todos en pro-
piedad y en las mismas cpndic io-
nes que a sus compañeros de opo-
sic ión. 
M . G . M a r t í n 
So aptaieoto es coniSDladísimo 
Madr id .—Eí señor Lerroux estu-
vo hoy hasta últíma^hora en el sa-
lón de sesiones. 
A l sal ir a ía calle se le acercaron 
vanos periodistas a quienes d i jo : 
—Se han empeñado en que es-
talle la marmita y estal lará. 
E l artículo de fondo que publica 
«E1 Socialista» da cuenta del esta-
do de angustia y desesperación en 
que se encuentra. 
E l art icul ista es, sin duda, una 
pluma muy ági ! que ha Mentido 
vascas al escribir lo. 
Después el señor Lerroux co-
mentó el contenido de dicho artí-
culo con el señor Maura . 
¿La segunda edición de C a s a s 
V ie ias? 
Madr id .—Maura abandonó el 
salón de sesiones reflejando su 
semblante visible mal humor. 
—Esto es—dijo dir igiéndose a 
los periodistas—un segundo Casas 
Viejas para el Gobierno. 
Si 5 | s p n ' - v í - '.-^ó—e1 minis-
tro de la Gobernación en el banco 
azul con dignidad, no debería ha-
ber demorado ni un solo momento 
¡a contestación al señor Pérez Ma-
dr iga l . 
Lo que están haciendo—terminó 
diciendo el señor Maura—no tiene 
nombre. 
E l señor Maura se refería a la 
interpelación del señor Pérez Ma-
dr igal sobre el trágico suceso de 
La Solana. 
Lo ocurr ido acerca de ésto en la 
Cámara fué comentadísimo en los 
pasi l los. 
Muchos diputados fel ic i taron al 
señor P é ^ z Madrigal y éste relató 
¡os sucesos en forma que produjo 
enorme impresión. 
E l señor G i l Robles manifestó 
que los ágrar ics intervendrán en 
este asunto, pues tienen datos ver-
daderamente impresionantes. 
Intervendrá por la minoría agra-
ria el señor Madar iaga, el cual 
exhibió un manifiesto de los s o -
cialistas, en eí que se glor i f ica lo 
ocurr ido. 
D i j o también el d iputado agra-
r io , que días antes de ocurr i r el 
trágico suceso fueron desarmados 
todos los patronos, cuyas armas 
se entregaron a la Casa del Pueblo. 
¿Otra inhibición de Gobierno? 
Madr id .—Ei aplazamiento dado 
por el ministro de la Gobernación 
a la interpelación de Pérez Madr i -
gal sobre lo ocurr ido en La Solana, 
!o interpretaban hoy en los pasi-
llos de la Cámara varios diputados 
como un acto que tiende por parte 
del Gobierno a eludir todo debate 
sobre este asunto. 
Es de advert ir que esta in terpre-
tación la compartían diputados de 
todas las fracciones polít icas. 
E l señor Pérez Madr iga l d i jo , 
que cuando los sucesos sean cono-
cidos con todo detalle impresiona-
rán grandemente en toda España. 
Una nota de! ministro de Obras 
públicas 
Madrid.—Después del incidente 
promovido cuando el diputado se-
ñor Oreja aludió a lo ocurr ido en 
Bi lbao con mot ivo del viaje del 
con los aíranos corra-
i pose a la ley ile Conpoacloaes 
Madrid,—La Comisión permanente del 
Ministerio de Agricultura ha desestimado 
la petición que se le hizo para que se 
amplíe el plazo de información pública 
sobre el Proyecto de Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rústicas. 
El Comité de los Cinco 
Madrid.—Al terminar la reunión que 
durante la sesión de la Cámara celebra-
ron los miembros de! Comité de los Cin-
co, al señor Maura dijo que habían trata-
do del plan de obstrucción para la próxi-
ma semana. 
Piensan presentar proposiciones inci-
dentales y enmiendas a todos los proyec-
tos que se presenten en la Cámara. 
También es posible que se pongan de 
acuerdo con los agrarios para obstruir el 
paso al Proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas. 
Principalmente obstruirán las Leyes de 
caràcter agrario y las de los enlaces 
ferroviarios. 
Dice j \b i l io Calderón 
Madrid. — El ex-ministro don Abillo 
Calderón ha manifestada que en los últi-
mas elecciones el triunfo de los agrarios 
y elementos de derecha significa que Es-
paña rechaza airadamente la política sui-
cida de extrema izquierda. 
Por esfo no se puede mirar con indife-
rencia la opinión de los agrarios. 
Estos, como fueron a las elecciones 
municipales no constituyen un partido po-
lítico, pero sí una gran fuerza de gobierno 
que bien unidos pueden salvar a España. 
La sesión de m a ñ a n a 
Madrid.—El señor Besteiro al recibir 
esta noche a los periodistas les dijo que 
en la sesión de mañana irá en primer 
término el Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosae. 
Después, cuando haya ya suficiente nú-
mero de diputados en el satón se discuti-
rán los dictámenes de las Comisiones de 
Obras públicas y Agricultura a los dos 
proyectos de Ley que tienden a resolver 
el problema naranjero, y que seguramen-
te pasarán sin dificultad. 
Al final se discutirán otras proposicio-
nes de Ley no tan urgentes. 
El vicepresidente Roca 
Madrid.—El vicepresidente de la Re-
pública Argentina señor Roca, visitarà 
mañana oficialmente al presidente de la 
Cámara seríor Besteiro; 
Presidente de la República, el mi-
nistro de Obras públicas muy dis-
gustado abandonó la Cámara para 
dir igirse al Palacio de Bellas Ar tes 
y ver !a película de la visita del 
Presidente de la República a la ca-
pital de Vizcaya. 
A l regresar, anunció a los perio-
distas que faci l i taría una nota. 
Esta, en síntesis, dic^ que el mi-
nistro se ha visto sorprendido por 
los bulos que circulan en Madr id , 
debidos sin duda a informaciones 
tendenciosas, pues el viaje del Pre-
sidente a Bi lbao ha sido tan tr iun-
fal como los hechos por el Jefe del 
Estado a otras regiones de Espa-
ña, en los cuales tuvo éi el honor 
de acompañarle. 
Dos años hace que unos señores, parfectomenfe indocumenfodos y ab . 
solutamente desconocidos por vosotros, recorrieron vuestros pueblos, en 
campaña de propaganda electoral. 
¡Cuánto no os ofrecieron! ¡Qué de promesas no vertieron en vuestros 
oídos! 
La tierra iba a ser vuestra.. ¡Que alce el dedo el feliz mortal que haya 
recibido en propiedad «una sola yugada»! 
A cambio de vuestros votos os prometieron un bienestar infinito. 
¿Han cumplido algo de sus promesas? 
¡ N o ! 
Sus desaciertos, su ignorancia supina, su falta de toda preparación 
han ocasionado la ruina del agro español. 
¿No es esto cierto, agrarios turolenses? 
¿No es verdad que no encontráis compradores para vuestro trigo ni 
aun a precios de ruino? 
¿No os han subido las contribuciones? 
¿No defienden la absurda Ley de Términos Municipales que es hambre 
en cientos de honrados hogares campssinos? 
Y entre tanto ¿qué hocen ellos? 
Bien acomodados en las nóminas del país do los enchufes viven vida 
de señorito quienes antes ayunaban a! traspaso. 
¡Ahora tienen un nombre quienes Ha paco apenas se l lamaban «Juan»! 
Y, reptando sobre el torso del pobre campesino, se han encaramado en 
un golpe de audacia sobre el hambre y la miseria del pueblo hasta alcan-
zar posiciones de privilegio. 
Os ofrecieron la «redención» y hasta ahora los únicos «redimidos» han 
sido ellos. 
¡Agrarios! ¿Verdad que no todos son «iguales»? 
remas médicos 
Cáncer, luz y tisis 
Siempre he supuesto yo que la tuber-
culosis y el cáncer eran opuestos; que la 
predisposición a la tuberculosis era inmu-
n idad para el cáncer; que por el contra-
rio la predisposición al cáncer era inmu-
nidad contra la tuberculosis; que la tuber-
culosis era enfermedad de jóvenes y el 
cáncer de viejos; que la tuberculosis era 
enfermedad de débiles y el cáncer de 
fuertes; que la tuberculosis va a menos y 
elcáncero más; que la sobrealimentación 
que es buena para los tísieps es mala pa-
ra los cancerosos; que el reposo es freno 
para lo tuberculización y acicate para la 
canceración; que las suavidades de todo 
género predisponen a lo tuberculosis y 
las irritaciones de toda laya favorecen el 
cáncer; que el placer tubsrculiza y el do-
lor canceriza; me faitaba nado más tomar 
part ido en lo que se refiere a la terapéu-
tica por la luz tan beneficiosa para los 
tuberculosos que yo suponía capaz de 
engendrar el cáncer y he aquí una serie 
de hechos tomados de «La sieclo medi-
cal» que al darme la razón también en 
ese punto, completan el cuadro de esa 
incompatibil idad o antidotismo entre cán-
cer y tisis: 
«En ciertas regiones de América y Aus-
tralia, existe una población originaria 
del Norte de Europa, que vive allí ex-
De provincias 
Sale para Madrid el i m m m de ia 
San Sebastián.—En el sudexpreso ha 
marchado a Madrid el vicepresidente de 
la República Argentina señor Roca. 
Este fué recibido por un representante 
del Presidente de la República y las auto-
ridades. 
Celebrando un triunfo 
Cuenca,—En el pueblo de Mazarulle-
que se celebró un banquete para celebrar 
el triunfo de las derechas en las pasadas 
elecciones municipales en que los candi-
datos socialistas fueron derrotados. 
En el banquete se consumieron 33 
corderos; 9 ovejas; 200 docenas de hue-
cos: un millar de naranjas y 20 arrobas 
de vino. 
En este pueblo fueron al copo los can-
didatos de las derechas y salieron triun-
fantes en la votación. 
puesta a una luz solar prolongada e in-
tensa/y que presento, después de un cier-
to tiempo, úlceras progresivas y epitel io-
mas de la piel, infinitamente más frecuen-
tes en Australia que en nuestros países 
de lo Europa septentrional. 
Se ha observado que las bestias de ga-
nado de color blanco en A jstralia son 
susceptibles de pres inrar con mayor faci-
l idad epiteliomas que los animalesíde co-
lor obscuro. 
En consecuencia en Queonslad, los ha-
cendados han abandonado la cría de ga -
nado blanco a causa de su tendencia a 
presentar demartosis crónica y cánceres. 
El doctor Maleswarth, de Australia ha 
demostrado «jue la exposición excesiva a 
una luz solar rica en ultravioletas juega 
un rol importante en la etiología de los 
cánceres de la piel en el hombre y en el 
animal. 
No se han podido todavía hacer ob-
servaciones con el fin de determinar el 
tiempo necesario para producir en el an i -
mal, estas lesiones cancerosas. 
Por el momento no se puede que los 
rayos ultravioletas producidos por fuen-
tes artificiales son una causa de lesiones 
cancerosas en el hombre; sin embargo, 
Colquhoun, en 1927, ha citado un caso 
de queratosis sobre el pecho de un hom-
bre que había sido frataso unteriormen-
te por rayos ultravioletas. 
Ferrari ha citado el caso de un tumor 
de la piel sobrevenido corno consecuen-
cia de un tratamiento per los rayos ultra-
violetas. Este tumor estaba localizado en 
el sitio del tratamiento anterior que había 
producido un radio dermitis. 
Una comunicación del doctor ingles 
W. G. M. Findlay muestra que una expo-
sición a los rayos de una lámpara de va-
pores de mercurio es capaz de provocar 
una reacción carcinomatosa en el ratón, 
a condición que la exposición sea conti-
nuada regularmente durante un periodo 
de por lo menos ocho meses. 
Un estudio interesante de W. Findlay 
en The Lancet hace mención de estas ex-
periencias cuyos resultados revelan cual 
es el tiempo necesario para producir una 
lesión carcinomatosa o papilomatosa con 
la ayuda de lámparas de vapores d*. 
mercurio. K 
Pora ei ratón se ha observado una du-
ración de 8 a 10 meses y para la rata de 
21 meses. 
En cuanto al hombre expuesto 'a la luz 
solar prolongada e intensa, no es sinó 
después de 15 a 20 años que presenta 
lesiones cutáneas de tipo canceroso». 
No hay duda ninguna de que tenemos 
rozan cuando desde tiempo inmemorial 
venimos aconsejando a los niños, comer 
mucho, vmr al aire libre y hacer vida ex-
enor^eso previene la tuberculosis. Y a 
los viejos comer POCO, vivir en casa y ha-
cer v.da interior; eso previene el cáncer. 
Dr. Royo V I L L A N O V A 
(Prohibida la reproducción). 
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I F ICHAS TUROLENSES 
A\ ta s A l c a m z 
Primaros parl·ldos del 
C O S 
Torneo 
ACCION» Villa con Ayuntamiento del partido de Monlalbán. Tiena 1 347 ha- | 
bitantes y se halla a 20 kilómetros de la cabeza del part ido judicial g 
y 88 de la capital. m 
Su estación más próxima es la de Muniesa (Z. U.) o 16 kilómetros, p 
Son sus producciones principales, cereales, azafrán y vino; cría | 
ganado lanar y cabrío. 
El río Martín baña esta villa situada en la ladarq de un monte , | 
cuyas estribaciones se hallan constantemente roídas por las aguas | | 
del mencionado río. Ü 
La población se asienta en una encastillada cuesta de rápida pen - | 
diente a la cual dan acceso dos enormes peñascos, entre cuya angos- | | 
tura corren, en los días de lluvia, las aguas de„un torrente. Está, ade- | 
más, rodeada por todas partes de cortaduras y barrancos. | 
Su situación, por lo tanto es casi inaccesible y máí que lugar pa- | 
^ cífico y sosegado parece uno fortaleza aparejada para la defensa. = 
El primitivo Arca-ine, que significa «Arca de dinero» se hal laba ^ 
fundado en la cumbre de un peñasco y su pintoresca situación topo- g 
gráfica estaba limitada por seis castillos, hoy derruidos. 
Este oueblo, que algunos opinan que es la antigua Ciudad de Lir, | 
hospedó, según la tradición, durante algúu tiempo, al Rey don Jaime | 
I, lo cual es verosímil pues consta que en una de las torres que aún | 
se conservan en la cumbre del peñasco, l lamado Picea, fué, hasta el | 
É año 1780, lugar del refugio como mansión del soberano. 
Ya es cosa sabida que los antiguos reyes de Aragón, cuando via- 1 
jaban, dejaban este derecho de refugio en la cesa que se habían | 
hospedado y en señal de ello se colocaban en las puertas unas | 
cadenas. | 
Su Iglesia parroquial, dedicada a Santa María la Mayor, fué fabr i - | 
cada en el año 1773, aunque de una sola nave, tiene nueve altares, | 
perfeciamente adornados; y en su jurisdicción hay una buena ermita, | 
situada en la cima de un monte, que por su situación topográfica | 
dicen algunos cronistas que es semejante al Monte Olívete y para \tt 
completar la ilusión se halla colocado en él un Vía-Crucis y sembra- | 
Ü do de cipreses y olivos. | 
Existen en el término minas de carbón de piedra y alumbre y | 
S sobre todo unas aguas prodigiosas para las enfermedades del h iga- | 
do. Celebra sus fiestas la villa de Aicaine el día 28 de Agosto, fes- | 
t 'v idad de San Agustín. 
Fué conocida esta población con el nombre de Arcaine, v hoy es | 
una localidad privi legiada en su suelo, atravesada por el río Martín, | 
en su cielo despejado y alegre, y en sus montes, que en sus árabes | 
H castillos nos recuerdan ios tiempos de la época mulsumana. | 
A unos seis kilómetros de este pueblo, aguas aba jo , se encuentra | 
el pantano l lamado de Cueva-Foradada. | 
I H. S. I 
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Centros oficióles 
Gobierno civil 
Ayer mañana v is i ta ron a la p r i -
mera autor idad civ i l de la p rov in -
cia: 
D o n Pascual Gimeno, de Cel ia; 
señor ingeniero-jefe del D is t r i to 
Foresta l de Montes; don Juan José 
Eced, secretario de la Junta T r i -
guera. 
— Han sido cursadas las órdenes 
oportunas para el traslado de los 
siguientes reclusos: 
Mauuel Lucea Grac ia, desde la 
cárcel de Hí jar a la de esta pobla-
c ión. Y José Bestre Cata lán, desde 
Teruel a la cárcel de Zaragoza. 
— Autor izado por el señor min is-
t ro de la Gobernación, ayer tarde 
marchó a Madr id don Ceferino Pa-
lència, gobernador c iv i l . 
Del despacho of ic ia l se ha en-
cargado el presidente de la Diputa 
c ión señor Segura. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales» por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a cont inuación se expre-
san. 
Por aportación forzosa: 
A l fambra, 799'49 pesetas. 
instrucción pública 
La «Gaceta» llegada ayer a Te-
rue l publica la resolución de la 
Di recc ión general de Primera En-
señanza conf i rmando los siguien-
tes nombramientos, correspondien-
tes a esta prov inc ia . 
Doña Luisa de Valle Vi l lanueva, 
para la graduada de n iños de Mo-
r a de Rubielos. 
Via jeros 
Llegaron: 
De Camínreal , el prestigioso i n -
dustr ia l de dicha plaza don Matías 
Mateo, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
— De Valencia, el indust r ia l turo-
lense don Domingo Hinojosa. 
—• De Zaragoza, don Ramón Es-
cuder. 
Enfermos 
Ha experimentado una l igera 
mejoría en la enfermedad que viene 
sufriendo «ía encantadora niña P i -
larín, hi ja de nuestro dist inguido 
amigo don Agustín Vicente Caste 
Uote, director de las escuelas gra 
duadas de Calamocha. 
Igualmente mejora en su enfer 
medad el abuelo paterno de dicha 
niña, don Agust ín Vicente. 
Celebraremos el total al iv io de. 
ambos enfermos. 
Don Agustín Vicente Castel lote. 
para ídem, ídem de n iños de Cala-
mocha. 
Judiciales 
Ha sido nombrado secretario del 
Juzgado de Instrucción de Monta l -
bán don Anton io Jiménez Gómez, 
propuesto en la terna de oficiales 
de Secretaría habi l i tados de Zara-
goza. 
Ayuntamiento 
H o y se reunirán las Comisiones 
de Fomento y Gobernación para 
in formar diferentes instancias que 
han de ser presentadas en la p ró -
x ima sesión. 
Valdealgorfa 
En el ki lótnefro 258 éñ la carre-
tera de Alcolea a Tarragona ha 
sido denunciado el vecino de Cala-
ceite Gregor io Monclús Míe l la , por 
faltar al Reglamento de Transpor-
tes al carecer su coche de la tarjeta 
clase D. 
Albarracín 
Por infracción a l artículo 114 del 
Reglamento de Transportes fueron 
denunciados Anton io Portea Ga-
r r ido y Francisco Santolaya Mateu, 
v e í n o s , respectivamente, de Teruel 
y Viver (Castellón). 
Burbáguena 
La vecina Anton ia Lózague La-
cruz, de 53 años de edad, v iuda, ha 
sido víctima de un accidente for-
tuito que el vecindario deplora 
grandemente debido a las dotes 
personales de dicha vecina. 
Lo ocurr ido es: 
Procedente de Cucalón y para 
asistir a la boda de un pariente 
llegó (a jov^n de 17 años de edad 
Nieves Calvo Pascual y e n compa-
ñía de Anton ia se puso a buscar 
un torn i l lo para armar una cama. 
A l abr i r un cajón cogió un revól-
ver «Smírí» calibre 38 que al l í ha-
bía, y sin saber cómo, éste se dis-
paró, yendo la bala a incrustarse 
en la cara lateral derecha del tórax 
de Anton ia . 
E l médico don Fernando Pérez 
practicó la pr imera cu'·a a la her i -
da| y expuso la conveniencia de 
que fuese trasladada a una clínica 
a! objeto de extraerle la bala. 
Como se desconoce el alojamien-
to de dicha bala, la herida fué cal i -
ficada de pronóst ico reservado. 
Anton ia di jo perdonaba a Nieves 
y.5 que no estuvo en su ánimo ha-
cerle daño alguno. 
Tanto ésta como el arma queda-
ron a disposición del Juzgado. 
Libros 
Por conducir v iajeros s in estar 
autorizados para ello, han sido de-
nunciados los vecinos de Ademúz 
y Casas Bajas (Valencia) Enr ique 
An tón Montesinos y Si lver io An tón 
Blasco, respectivamente. 
Castellote 
Anton io Godina Fustero, vecino 
de Barcelona, ha sido denunciado 
en el k i lómetro 53 de la carretera 
de Alcolea a Cantavieja por con-
ducir en un camión 20 personas, 
que según dijo el denunciante, son 
famil iares suyos. 
Añadió ser recadero de Morel ia-
Castellón-Barcelona y real izar el 
viaje a requerimiento de su famil ia. 
Oliete 
Cuando guardaba diez novi l los 
que estaban paciendo en una fine 
sembrada de al fal fa, propiedad de 
Angel Candial y sita en la part id 
denominada «Los cuatro bancales 
fué denunciado el vecino Ramón 
Mar t ín A l fonso. 
Vi l la l ía, nuestro bravo paisano 
Expuestos y í en. in fe r io res co - i p l pundonoroso Nicanor , S'gue 
mentar ios, el por qué dejó para j t iunfando ru idos a menté y pernos-
o i r a f e c h i el p i r t k lo A 'c^ñ iz-Ca- f raudo con esos éxi tos es u n hora-
mmSSS& 
S I T E LA ¡ CE i m 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos ¥ Q ñ ü 9 últimos modelos 
5 plazas 4 cilindros, 17 HP. 12.575 pesetas 
5 » 8 » 25 HP. 13.575 » 
4 » 8 HP. 7.950 
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anda, que en el calendario f igura 
ba el prímeop a jugar en esta Tie-
rra Bajíi, pasemos a reseñar el 
que ocupaba ahora su lugar: Hí jar -
Alcañiz. 
En diferentes medios de loco-
moción, fueron unos cientos de 
aficionados alcañizanos los que se 
t r a s l f l ^ r o n a la simpáMc-i y veci-
na Hí j i r , E l campo, inmejorable 
en lo que respecta a terreno de 
juego, SÍ hal laba bastante concu 
r r ido de públ ico. 
A las cinco menos cuarto, el se-
ñor Martínez, de Alcañiz, es el 
encargado de alirféár los «onces», 
que lo hacen como ¡sigüe: 
Hí jar .—Gómez; Ahno ld^ , Láz i -
ro; S'¿rrano, Romeo, Lah^z; Ferré 
Pascual, Eihombre, Calzad^, X 
Alcañiz.—-Juancho; Angel i to, Ca-
ses; Z rur ín , Atienza, Calvo; Pas-
cual, Pacoíero, Sor ia, Perico, Plá. 
E i part ido todo é), resultó muy 
aburr ido, siendo el resulta de favo-
rable a los visitantes por 3 0, uao 
de penalty. Ambos bandos pusie-
ron mucho empeño en la lucha, 
viéndose momentos de juego duro, 
que era bien cortado por el árb i -
tro. Por el Hí jar , sobresal ieron, 
mereciendo mencionarlos, Romeo, 
medio centro formidable, defensa 
derecha y portero. La delantera, 
f loja. Por ei A i w ñ i z , el mejor Ca l -
vo, siguiendo Juancho, a l que le 
anotamos un lu jo en una salida 
que mot ivó un paqneñ i incidente, 
que luego se terminó, Sor ia, A l ien 
za y Cáses. 
Los tantos, uno Pacotcro y dos 
Soria. 
Como la hora de comienzo fué 
t-ïrde, tarde terminó el encuentro, 
mot ivo por el cual los expedicio-
nar ios regresaron a su «proceden-
cia» con el resultado anotado, (dos 
puntos.) 
Alcañiz Calanda.—La fecha en 
que se convino celebrar este en-
cuentro fué la de 1.° de Mayo, A l 
objeto de solventar diferencias que 
alimentaban la discusión entabla-
da, con ambos clubs, por no ha-
berse jugado el domingo pasado 
23, Alcañiz ayudó a pagar los gas-
tos de desplazamiento, y a laj> cua-
tro y treinta, con una concurrencia 
de unas cuatro m i l a'mas, da co-
mienzo el segundo part ido de la 
competición, encargándose del pi to 
el señor Cano, por el Calanda. 
A pesar de haberlo intentado re-
sultó imposible recoger la al inea-
ción del Calanda, omit iendo tam-
bién la de casa, para que no parez-
ca descortesía. 
Sale Alcañiz y vemos transcurr i r 
ios minutes sin n inguna clase de 
fuego, pues se observa part ido du -
ro y mucho nerviosismo en ambas 
bandos. Puede decirse que en el 
pr imer tiempo e! domin io fué alter-
no. Estos pr imeros 45 minutos 
transcurr ieron y terminaron con el 
empate a cero tantos. 
Hacen una recolecta los infant i-
les, y termina el descanso para re-
nudar la lucha, que en esta segun-
da parte ha dado el t r iunfo a los 
alcañizanos merecidaraente, pues 
los goles marcados (dos) lo fueron 
de inmejorable factura. 
E i pr imer tanto procede de un 
p ise de Perico a Soria, que intro-
duce el cuero en la red. E l segun-
do es acogido con formidable ova-
c ión por la bonita ejecución: E l 
extremo izquierda (Borrachína), se 
disputa el «bolo» con e! encargado 
de marcarle, sale Soria a l encuen 
t o, que se hace con él, dando 
tiemp© a que avance el primero 
que luego sirve formidable centro, 
que remata Perico estupendamente! 
E l árb i t ro, señor Cano, en el p r i -
mer tiempo estuvo inmejorabie, 
p2ró en su segundo, aun recono-
j d t T d ü que es muy difíci l dar gusto 
! a todos, parece ser estuvo un poco 
í a favor de les calanclinos. 
j E l resultado, pues, fué 2 0 a fa 
ivor de Alcañiz, alcanzando con 
; estos dos, cuatro puntos en la 
'compet ic ión, que está como sigue: 
L G j y u ? . cp . 
Alcoñ iz . . . . 2 2 0 0 5 0 4 
i l i jar . . . 1 0 0 1 0 3 0 
Calanda. . 1 0 0 1 0 2 0 
La af ic ión t ierra-bsj ina sigue con 
mucho interés el curso del cam-
r conato, prueba de ello son los 
cientos de Alcañiz que se traslada-
ron a Hí jar, y los cientos que de 
Calanda l legaron a Alcañiz. 
bre todo vo luntad. 
A l t r iunfo del pasado viernes en 
Madr id—tr iunfo ru idoso al sabe'' 
sobreponerse al pánico que supo-
ne ver gravísimamenté her idos a 
fres de sus comuañeros—sucedió 
el obtenido en Lisboa el día 30, 
donde cortó orejas y rabos y salió 
en hombros de los espectadores. Y 
a estos dos sucedió el de a y r tar-
de en Madr id , del cual (encinos el 
siguiente telefonema: 
«Vi l lam^rta, b u e n o s , Vi l la l ta 
enorme, sacado hombros.» 
S?is palabras que son suficientes 
para qu? como vi l la l t is tas, y más 
que nada como íurolenses, v d v a 
mos a sentir un?) inmensa a W K a 
a' ver que estos éxitos del «Mago 
de la muleta» sirven para que en 
todas partes se nombre a l bravo 
Aragón al cantar las g lor ias de! 
<maño». 
{Así, N icanor , así es como quie-
ro vertel 
Zoquetillo 
¿Ruegos? ¿Quejas? 
No lo sabemos. Pueden ser rue-
dos y no pueden dejar de ser que-
jas. 
M i s sean lo que fueren, mejor 
dicho, las c-asifiquen como crean 
por conveniente, vamos a decir de 
qué se traía. 
Ayer tarde permanecimos un ra-
to entre los jardines de la Glor ieta, 
junto al banco que diariamente 
ocupan personas para nosotros 
doblemente respetables ya que a su 
edad unen una enfermedad crónl 
ca, y en el curso de ese momento 
escuchamos la conversación de d i -
chos señores, que d ia logaban en 
voz alta. 
Decían que iban a ser colocados 
unos bancos de madera pepo que 
no sabían dónde. Inmedialameníe 
abogaron todos porque esos ban 
cos se emplacen allí mismo, en la 
Glor ieta, junto a los oíros tres que 
existen. 
Y para jusíif icar esfe deseo des-
deñaban los eleg-aníes bancos de 
«pasía» que all í hay y que, según 
«dicen», van en coníra de la vejez,., 
Así pues, nuesíros admirados 
ancianos piden que los menciona-
dos bancos de madera sean colo-
cados eníre los jardines de la Glo-
rieta, pues los tres que tienen son 
insuficieníes para los que, como 
ellos, al no poder darse largos pa-
seos prefieren ir a la sombra de 
dichos jardines y respirar el aroma 
de sus flores junio a ios gr i íos de 
los pepueñuelos que en unión de 
sus doncellas frecuentan bien íem-
prano y diariameníe tan saludable 
si t io. 
Por cierío, que íambién escucha-
mos los ruegos en favor de la gen-
íe menuda. Decían que al l í , bien ai 
pie del kiosco o en cualquier boca 
de r iego, podía insíslarse una fuen-
te «poríaíil» al objeío de poder dar 
de beber agua a las cr iaíuras. 
Y en verdad que se haría un gran 
favor a iodos a' poder disponer de 
un poco á¿ agua duraníe las horas 
en que los chicos frecuenían dicho 
paseo. 
Nosotros, que creemos de jusli-
cia recoger cuanío beneficie a l pú 
bl ico, trazamos esíos renglones 
que no sabemos si clasif icarlos de 
ruego o queja pero que sí celebra-
ríamos fuesen atendidos. 
M. S. 
\ l \ públ ico, en ambos partides 
estuvo correcto, pues si alguno de 
ellos mot ivó apasionadas discu.sio 
nes", eran cortadas por elementos 
de sus mismos part idos, que reco-
no :en a nada conducen estas polé-
íoi ras. Tanto los directivos de A l -
cañiz, como los de Calanda y juga 
do es de ambos onces, regresaron 
satisfechos de la excursión a sus 
poblaciones, dando ei resultado de 
ios encuenti-os por buenos los ca-
pitanes y árb i t ros. 
Esperemos para el domingo pró-
x imo el resultado del Calanda-
Hí jar, en el campo del pr imero. 
Jesús Agustín Capdev i la 
f i i i i y i ! ISÍI 
Ei Claustro c},-: síe T-ww \ 
sesión ^ 2 4 de Ab r i l p r S ? ' ^ 
sado, acordó conceder mL?? ^ 
ratuíta para el presente 
1932-1933, convocatoria de Urso 
próx imo y enseñanza no ofirii?"10 
colegiada, a los alumnos S i g ¿ 
Para Primer Curso, a reserva., 
aprobar el exámen de i n g r e s o / 2 
J o ^ Mar t í Marqués; d o n ? » 
Mínguez Pérez; don Tesú, » 
Gaii léo; don P.drp Ble E s ^ W 2 
don José Solaz Vi l l a n u r a - á f l ^ . ? ' 
C rmen Vus H e r a n t e 
González Valero; don Ang?. rlose 
poy García y señorita Pifar r ^ ' 
poy García; don Franjisge Mileg0' 
teban López; don Jaim: y señorif; 
Rosa Pérez Mateo; don , o " ï ï 
Vicente García; don BeiHto D o ^ 
Gran (debe reintegrar u^cestíf i-
cación y justif icar el número de 
itídivídups que compongan !a fa-
i iul ia. 
Para Primer Curso, teniendo ya 
aprobado el examen de ing/eso 
Don José M n ía Moníoü^MÓn 
terde; señorita Josefa Mal.'én Ari-
ñ •; don Quint ín López Navio; se 
ñorita Esmeralda Hernández'Ò: 
tín; don Herminio Ubed Niv..irro' 
don Emi l io Buj Pasíov; don José 
de! Olmo Vázquez; don José Viila-
nueva A!vero; señorita Mdrid Iba-
ñ z López; don José y señoriia 
M iría del Pilar Blasco Figu^roa; 
don h í d o r o D mate Falomir (faltà 
f i rmar la instancia). 
Para Segundo Curso. 
Don Ramón Lorente Fuertes 
(taita f i lma r una certificación); don 
José López Villagrasa (faltan dos 
límbres móviles); don José A'gjja-
g í .Grac ia ; don Ovidio Bdp Lóp?z; 
non Abel Domínguez Martínez; ion 
J )sé López Paricio; don Antonio 
Alquezar García; don Severo Ma-
teo Calvo; don R jmón Sanz Pérez; 
don Ramón Vaüés Lombaríe, 
Para Cuarto Curso. 
Don Francisco Rabio Lorenzo. 
Para cinco asignaturas, 
Don José Garcés Marín; señorita 
María del Pil i r Péivz Candela; don 
Miguel Pérez Caiatayud; don Cán-
dido Jutglá Codina; don Miguel 
Esteban Gascón; don E s í ^ n 
Pescador Martínez (te falta reinte-
gro) y está pendiente de! exáoien 
de ingreso. 
Para cuatro asignaturas. 
Don Francisco Saura Valere-
don Manuel Ayora Cortés; don 
Manuel Jáíiva Marín. 
Para tres asignaturas. 
Don Antonio Navarro P ^ . f > 
don José Redón Igual M ? * " 
a reserva de aprobar el examen de 
' t í s matrículas se han ^ 
dido con arreglo a las s i g u a s 
normas: . «ande' 
No tener los i n u s a d o s p a p ^ 
tas devueltas en blanco en exarne 
nes de Septiembre. t,del 
Hacer concesión u ^ g i 
derecho a matrícula g r a ^ , 
Vn curso o su equivalente 
meros de asignaturas. 
Aquel los solía ^ ^ ^edese, 
curan relacionado., 
t imadas sus instancias _ 0¡os 
Tantos los ^ m ü ^ J üS 
- . . g a d o s P ^ * %*10 del*5' 
matrículas ^ t a ' f ^ i c n e ^ 
rríente, pero ^ s q^e se e aran 
. n el segundo W ^ J r f r á W ' 
ios derechos de matriculé 
na. . ,r... .de 1933 
T e r u e l Z d e M ^ 
El Vice-secr^ 
F, Sastron 
%os lectores aPr^!? Raía 
de este diario, ^ ^ 
fr iector ' B # / > 
^ d e f o o t M , 
. . „ ^ r á e s , a 
, España ^ i g f L * 
k 3 n d o en ^ 
cudun. 
te 
az-
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pérez Madrigal defiende su pro-
*ón sobre los sucesos 
de Solana 
jaeza Medina le pide que retire la proposi-
ción y Pérez Madrigal no accede a ello 
diez de M3drid(_A las cuatro y 
tarde abr*" la sesión de la Cama 
¡el señor Besteiro. 
Continúa la discusión del arí ícu-
31 del proyecto de Ley de Con-
egaciones Religiosas. 
E! señor Ho rn defiende una en 
¿ a sfñdlando la inconst i tucio-
l^idad del dictamen. 
Esta enmienda es rechazada por 
a Cámara. 
Se toman en consideración r i -
ndiéndolas en una, dos proposi-
ones de Ley presentadas por los 
stores Caloí y S a p i ñ a pidiendo 
Rebaja de un cincuenta por cieñ-
en las tarifas ferroviar ias para 
t^ransporte de naranja y la con-
fesión de anticipos reintegrables a 
los naranjeros. 
Seguidamente se aprueba el acta 
íela sesión anterior en votación 
Bominal. 
El señor L a m a m i é de C l a i r a c 
Mien¡k una enmienda al dictamen 
iiCongregaciones Religiosas. 
Como de costumbre, la Çàmara 
la rechaza. 
El señor Ore ja durante su dis-
curso defendiendo otra enmienda, 
¡liKka los seníimieníos regíona-
y católicos del pueblo vasco, 
mides por la política sectaria del 
Qobierno y se promueve un gran 
iscándalo, 
Ccntiiiüá el señor O r e j a su d is -
(urso y de nuevo alude a los i n -
fetes registrados en Bi lbao du-
^f lv ia je del Presidente d é l a 
pública acompañado del señor 
nieto. 
Reproduce el escándalo y los 
«caños se pueblan rápidamente 
diputados 
£1 señor Oreja insiste en que la 
parlanMria 
El señor M a r t í n M a r t í n cont i -
núa dir ig iendo duros ataques al 
min is t ro de Agr icu l tu ra . 
E l señor C a b r e r a , socialista, le 
increpa diciéndole que quiere es-
pecular con el t r igo comprado a 
bajo precio. 
Esta in jur ia provoca la protesta 
de toda la minor ía agrar ia. 
E l señor M a r t í n M a r t í n dice que 
el min is t ro deb<! resolver pronto 
este gravís imo prob'ema y que si 
no sabe o no puede h acerlo debe 
abandonar su cargo. 
E l min is t ro de A g r i c u l t u r a le 
conteste. 
Comienza just i f icando su ausen-
cia . 
Dice que la situación del campo 
se debe a las campañas alarmistas 
de los agrar ios . 
Estas palabras provocan un a l -
tercado. 
E l .señor D o m i n g o af irma que 
viene t rabajando muy en si lencio 
con el Banco de España para re-
solver la crisis tr iguera y que todo 
esto no es más que una man iobra 
polít ica de Jos agrar ios. 
E l señor M a r t í n M a r t í n rect i f i -
ca. 
Comienza diciendo que hace seis 
meses el min is t ro contestó lo mis-
m o que ahora, 
—Sin duda—añadió—está auto-
sugestionado con soluciones que 
nunca pone en práctica. 
Se levanta a hablar el señor R o -
y o V i l l a n o v a y dice que el m i 
n is í ro continúa demostrando su i g -
norancia en las materias de su 
cargo. 
(Protestas.) 
E l señor A l v a r e z M e n d i z á b a l , 
p e a sectaria del Gobierno es ' perteneciente a la minoría radical, ' 
causa,de que el pueblo vasco! d k e que coincide con los agrar ios 
J0nga de espaldas a la Repúbl i- y pide la d imis ión del min is t ro de 
tÇs^por 0quél fué recibida con Agr icu l tu ra cal i f icando su polí t ica 
señar L a m a m i é de C l a i r a c 
^ una enmienda de las 43 
I !ene presentadas, en cada una 
^ s cuales 
as, 
ss pide que sea ex -
a ^ la prohib ic ión de de-
>e a la enseñanza una de las 
es religió 
la economío na-
)sas. 
ia enmienda es rechazada por 
3eu0r C a r r a s c o F o r m i g u e -
I wca su voto y dice que coin 
I ^ los agrar ios en combatir 
ey. a la que calif ica de opro 
13 democracia. 
f Pos diputados catalanes i n -
I v i ! ^ . ^ orador , entablándose 
I o diálogo que es cortado por 
Puente. 
frente 
E1 
• ^ n o r M a r t í n M a r t í n defien-
de ^ roPo^c iones acerca de la 
W,Uación por ^ atraviesan 
l ^ 0 8 españoles. 
i^ mo3 d! qiie nü esté en aquel 
n 1« Cámara el min is t ro 
ra» con lo que demues-
h * * i í t ' dcsPreocuPación por 
I <ro^ problemas del cam-
se suspende este 
^ m t ü 
protesta stí une a i rada-
' ^ o r M a u r a . 
de funesta para 
c ional . 
E l señor F a n j u l interviene en 
el debate y redobla los ataques 
d i r ig idos a l min is t ro de Agr icu l -
tu ra . 
E l señor D o m i n g o se levanta 
para rectif icar y se l imi ta a decir 
que hoy c ía todos los min is t ros de 
Agr icu l tura del mundo son comba-
t idos. 
Puestas a votación las propos i -
ciones deí señor Mar t ín Mar t ín son 
reelwzadas por 103 votos contra 72. 
E l señor P é r e z M a d r i g a l de-
fiende su proposic ión sobre los 
sucesos de La So lana. 
A l i í—dice—con mot ivo de un 
legado se ha cometido un abuso 
por el Poder ejecutivo, cuya po l í t i -
ca ha sido la causa de ía muerte 
del administrador que era un sa-
cerdote apostatado hace más de 20 
años. 
Se extiende en consideraciones 
y pregunta cuándo va a ser d iscu-
t ida la interpelación que sobre este 
asunto tiene anunciada. 
E l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a le 
l lama enérgicamente al orden y se 
promueve un pequeño alboroto. 
Le contenta el M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n señalando el día 16 
Madr id .—A lés once y media de 
la mañana se reunió el Consejo 
de minist ros en el Palacio Nac io-
nal, terminando a la una de la tar-
de. 
A la salida, d i io el señor Azaña 
crue el Consejo había durado poco 
t iempo, porque no había habido 
nada de part icular. 
Añad ió que el jefe del Estado 
hñbía firmado varios decretos. 
Después el señor Azaña in fo rmó 
ai Presidente de la si tuación polít i-
ca y par lamentar ia, y el señor Zu -
lueta de la polí t ica exterior. 
E l señor Prieto di jo que había 
l levado al Consejo un decreto so-
bre jubi laciones. 
E l min is t ro de Inst rucc ión, que 
sal ió más tarde para asistir a la 
presentación de los Comités Inter-
nacionales de Artes y Letras y Ter-
minología Científ ica, d i jo que el 
Consejo había sido administrat ivo 
y terminó manifestando que el 
señor Azaña, como de costumbre, 
había in formado al Presidente de 
ía República de la si tuación po l í t i -
ca exter ior e inter ior. 
El Jurado Mixto dei Trabajo 
Rural de Teruel 
M a d r i d , - L a «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Min is ter io 
de Trabajo , nombrando vocales 
propietar ios del Jurado M ix to del 
Trabajo ru ra l de Teruel a los seño-
res que se indican. 
Heroica resistencia de agrar ios y 
vasco-navarros 
Madr id .—Esta mañana se reu-
nieron los diputados agrar ios y 
vasco-navarros, los cuales acorda-
ron presentar más enmiendas al 
art ículo 31 del proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas suman-
do ya aquellas más de dos cente-
nares. 
E l Comité Internacional de Ter-
minología Científica 
M a d r i d . - E l Comité Internacio-
na l de Terminología Científ ica fué 
presentado hoy al Jefe del Estado, 
Después los miembros del Comité 
fueron obsequiados en el Palacete 
de la Zarzuela del Pardo con un 
banquete. 
Asist ieron los ministros de Esta-
do, Instrucción y otras persona-
lidades. 
del corriente para que el señor 
Pérez-Madrigal explane su interpe-
lación. 
P é r e z M a d r i g a l trata de just i f i -
car la urgencia del debate. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
que r.o tiene inconveniente en ade-
lantar la fecha. 
Interviene el señor G u e r r a de l 
R í o . 
Dice que la interpelación debe 
ser explanada dentro de ocho días. 
E l presidente de la C á m a r a re-
clama su derecho para interpretar 
el reglamento. 
G u e r r a de l R ío protesta y esto 
da origen a un nuevo escándalo. 
E l señor B a e z a M e d i n a ruega 
á Pérez Madrig.-d que retire su pro-
posición. 
Este no accede, por estimar que 
a ello se opone el cumpl imiento del 
deber. 
Puesta a votación la proposición 
del señor Pé^pz Madr iga l es recha-
zada por 133 votos contra 95, y 
seguidamente se levanta la sesión. 
? ¿lio lo tiene? 
- I s ta es la cueslií 
Madr id .—El «Comité de los Cin-
co» estuvo hoy reunido. 
Los reporteros in ter rogaron al 
señor Franch i Roca si el Gobierno 
contaba con el «quorum». 
E l interpelado Ies contestó: 
— N o he hecho números, pero 
aunque lo tuviera un día, nuestra 
obstrucción ha de durar más t iem-
po. 
Dice G a i a r z a 
Madr id .—El señor Gaiarza, ha-
blando hoy con los periodistas, ha 
dicho que para el «quorum» le so-
bran al Gobierno más de diez vo-
tos. 
Añad ió que si continúa la obs-
t rucc ión, los diputados afines a l 
Gobierno no colaborarán con los 
representantes de los part idos obs-
truccionistas en el caso de que fue-
ran l lamados al Poder. 
Y terminó af i rmando el señor 
Gaiarza que no se cerrarán las 
Cortes porque antes hay que apro-
bar las leyes de Congregaciones, 
Garantías y Arrendamientos. 
La Ley de Orden Público 
Madr id .— La Comis ión parla-
mentaria de Gobernación ha nom-
brado una comisión para que dic-
famine el proyecto de Ley de Orden 
Públ ico. 
Pocos y mal aven idos 
Madr id .—Hoy se reunió la mino-
ría republicana independiente. 
La reun ión duró dos horas, pero 
como no se llegó a un acuerdo la 
minoría se volverá a reunir ma-
ñana. 
La opinión de Royo V i l lanova 
Medrid.-—El señor Royo Vi l lano-
va ha manifestado que juzga casi 
imposible que el Gobierno logre 
reunir los votos que precisa para 
e l «quorum» y que en el caso de 
que los reuna; será a expensas de 
ios diputados catalanes queuaavez 
más habrán de dar prelación a la 
polít ica nacional sobre la mera-
mente regional . 
Prieto guarda reserva 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas no hizo declaración a lgu-
na acerca de lo t ratado hoy en el 
Consejo, n i de la s i tuación polí t ica 
y parlamentaria. 
:n la I y en algunos pueblos se ha 
declarado la huelga general 
Bi lbao.—Sol idar idad de Obreros grandes fábricas de Erandío, Gue 
Vascos ha declarado la huelga ge-
neral como protesta por las deten-
ciones de obreros nacional is tas, 
que l levan más de 60 horas de 
huelga del hambre, y por la v io len-
ta represión de ayer contra )as 
mujeres nacional istas. 
La vida de la población se hal la 
casi paral izada, calculándose que 
se encuentran en huelga el 80 por 
100 de los obreros y empleados. 
La guardia de Asal to , aumentada 
con los guardias que v in ieron 
acompañando al Presidente de la 
República dieron hoy var ias cargas 
con ocasión de la formación de 
grupos para disolver los. 
Durante una de las cargas dadas 
por los de Asal to en la calle de 
San An tón , el públ ico se refugió 
en la parroquia perseguido por los 
guardias, que pretendí i n entrar en 
el templo. 
Les salió al paso el pár roco, 
rogando a los guardias que desis-
üeran de sus propósitos y así lo 
h ic ieron. 
Han menudeado las col is iones. 
Secundan la huelga planteada 
los Sindicatos Catól icos, los del 
Un ico, los Comunistas y Libres. 
En el puerto el paro es absoluto" 
También se hal lan en huelga las 
cho y Baracaldo. 
En este ú l t imo pueblo la pa ra l i • 
zación es completa. 
Han sido detenidos 16 i n d i v i -
duos, pero los manifestantes p id ie -
ron fuesen puestos en l ibertad y 
las autoridades tuvieron que acce-
der. 
Han sido denunciados los pe-
r iódicos «La Tarde» y «Euzkadi» 
por comentar los sucesos de aye r 
en forma delict iva. 
E l gobernador c iv i l man i fes tó 
que la huelga no tenía tanta i m p o r -
tancia y que había recibido o f r e -
cimientos de republ icanos y soc ia -
listas. 
Di jotambién que había o rdenado 
que el comercio abriera siis pue r -
tas' y como se negaran a ello f u e -
ron detenidas más de noventa 
personas. 
El periódico «Euzk·ídi» protesta 
dé las detenciones realizadas y de 
que haya sido pisoteada la bande-
ra vasca que ondeaba en las E s -
cuelas de la Gran Vía. 
Un caso de precocidad 
Santiago.—El diputado señor 
Suárez Picallo se ha mat r icu lado 
en el pr imer curso de la carrera de 
Derecho. 
greeeyjÉa la crisis 
triguera 
Madr id .—El ministro de Agr icu l -
tura manifestó a los periodistas 
que la si tuación del mercado t r i -
guero venía preocupándole hace 
t iempo y que para resolverla había 
celebrado una entrevista con el 
gobernador del Banco de España; 
con el f in de ver la cant idad que es 
necesario movi l izar para revalor i -
zar el mercado cerealista antes que 
el problema se agrave con la nueva 
cosecha. 
Añad ió el señor Domingo que 
hoy mismo había hecho la pet ic ión 
of ic ia l a l Banco de España y que 
tenía el convencimiento que se so-
lucionara beneficiosamente para la 
producción cerealista. 
Se restringen los permisos a los 
soldados 
Madr id .—El «Diar io o f ic ia l de 
Guerra» publica una orden l i m i t a n -
do la concesión de permisos a los 
soldados del cupo en f i las, a los 
casos estrictamente indispensables. 
El Comité internacional de Artes 
y Letras 
Madr id .—El Comité In ternac io-
nal de Artes y Letras fué presenta-
do esta mañana al Jeje del Es tado. 
Hizo la presentación del Comité 
el embajador de España en Mad r i d 
señor Madariaga. 
Noticia desmentida 
Madrid.—-La Di recc ión general 
de Prisiones ha faci l i tado una no ta 
desmintiendo la noticia c i rculada 
de que había sido destituido de su 
cargo el director del Penal de i 
Puerto de Santa Mar ía . 
El grupo marít imo del partido 
radical 
Madr id .—Del 16 al 19 del co 
rr iente el g rupo marí t imo del part i -
do radical , celebrará su anunciada 
Asamblea. 
En ella se estudiará lo que se 
relaciona con el part ido en esta 
mater ia. 
Honores a l vicepresidente de la 
Argent ina 
Madr id .—E! Consejo de min is-
tros acordó que la escolta presi-
dencial r inda honores al v icepresi-
dente de la República Argent ina a 
su llegada a la capital de España. 
En Palacio le rendirá honores la 
guardia exter ior . 
E l seguro a que obl iga la nueVa Ley de Accidentes, podéis con-
tratar lo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
¡Labradores! S i queréis l ibraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas p e d i d a s por c! pedrisco, aseguraos por una reducida 
p r i m . en la MlUi \ lWà Í8 SepOS iOflPSCIiarlOS t i l d a d re-
asegurada en el Servicio de seguros Sociales del Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes ai Delegado provincial 
Y AGÜE DE S A I A S , 16.-TERÜ5L 
- . : . . . . 
i 
uscríbase usted a ACCION -
lANüNéIATSTESf 
Biia pmtááico as al único diafío d a la pro-
v inc ia . Para tarrfas y prosupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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n i c a e c mica semanal 
El hecho de mayor impor tancia 
económica durante la pasada se-
mana ha sido el de mayor impor-
tancia polí t ica; esto es: las eleccio-
nes. 
Y a es conocido de nuestros lec-
tores el estado de tensión eme exis-
te entre nuestro capital f inanciero 
y el gobierno; no hace falta decir' 
con que alegría ha sido acoj ido el 
resultado de las elecciones que 
pensando honradamente, no puede 
menos de ser interpretado como 
una franca derrota al gobierno y 
los socialistas. 
A propóstto de esto, se hu pues-
to de manif iesto eFproceso de ero-
s ión de que han sido víctimas en 
estos t t l t imos tiempos tanto el Go 
bierno como los social istas. 
La segunda República española 
v ino entre un mar de confusiones; 
una gran cantidad de part idos re-
publ icanos se disputaban la hege-
monia del poder. Indiscutiblemente 
todos estos part idos eran part idos 
«burgueses», carecían de una base 
obrera, únicamentefel part ido so-
cial ista, controlaba una organiza-
c ión sindical tan importante como 
la U . G. T. Los dirigentes de los 
part idos «burgueses» se dieron 
cuenta inmediata de que en aque-
l los momentos era imposible un 
gobierno que no contase con el 
apoyo de las organizaciones s in-
dicales. 
Así , fueron l lamados lo social is-
tas al poder; de la misma manera 
que lo fueron en Alemania, para 
contener a la masa obrera y man-
tenerla dentro de los límites «de-
mocrát icos burgueses» de la revo-
luc ión del 14 de A b r i l , y por otro 
lado, para ut i l izar los como fuerza 
de choque, contra los part idos del 
régimen desaparecido. 
Claro es que esto no puede ha-
cerse, sin una serie de transtornos 
polít icos y económicos, que pusie-
on en entredicho la seguridad de 
nuestro débi l capital f inanciero. 
Pero ahora, he aquí que las co-
sas han cambiado, y el resultado 
de estas elecciones ha venido a 
conf i rmarnos e n nuestro aser -
to . Los socialistas no sirven ya 
para contener a las masas, porque 
las masas no creen en el los. Los 
obreros se han dado cuenta do loro-
sa del engaño de que han sido víc-
t imas por parte de los socialistas. 
H a n visto como mientras ellos ocu-
paban el poder no han experimen-
tado n i una sola mejora, y que por 
el cont rar io , el paro , el hambre y 
la represión han aumentado de una 
manera aterradora. 
Lo cual quiere decir una cosa: 
que los socialistas ya no sirven 
para nada; que su presencia es 
perturbadora del desarrol lo econó-
mico nacional ; que aumentan los 
efectos de la crisis económica y 
que deben dejar el sit io a otras 
fuerzas que en estos dos años de 
República han demostrado hasta 
la saciedad, qué dif íci l es salirse 
de las normas por ellos estableci-
das; conquistando una gran mayo-
ría de opin ión como claramente, y 
pese a todos los cubileteos—que 
ya no indican más que el apasio-
namiento cerr i l de la derrota—se 
ha puesto de manif iesto, en ias ú l -
t imas elecciones hechas precisa-
mente a los dos años de la procla-
mación de la República. 
Esperemos que la vida económi-
ca y f inanciera española, podrá al 
f in entrar en vías de desarrol lo 
normal , resarciéndose en parte del 
lapso a que se ha visto obligada 
por circunstancias políticas adver-
sas. 
En nuestra Bolsa el resultado de 
las elecciones se acogió con una 
gran alegría, que se reflejó en la 
firmeza de los cambios y en la 
abundancia de las negociaciones, 
alegría que ha cedido en parte, an -
te la tenacidad con que los gober 
nantcs derrotados se aferran al 
Poder. 
Los Fondos Públicos han queda-
do firmes y se espera ;que aún lo 
estén más cuando vuelva a l merca-
do el dinero empleado en la emi-
sión del Tesoro, 
Bonos oro , por el contrar io , f lo-
jos, ante las medidas económicas 
de los E, E, U. lá. 
De valores bancarios sigue bien 
el Crédito Local. 
En acciones, la si tuación del dó -
lar, se ha reflejado sobre Petro l i -
l los y Campsas mejorándoles. Muy 
mal las Azucareras ord inar ias, a 
las que ha habido necesidad de f i -
ja r tope y ret i rar las del mercado 
especulativo. Explos ivos a la ex-
pectativa ante acontecimientos po -
lí t icos. 
En obligaciones sostenimiento. 
E n moneda, baja la l ibra y se 
repone ligeramente el dó lar . 
P.T. 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcafi iz, otras en Za -
ragoza de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara -
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facil idad pago. Infor 
mes Agencia España, Fucnclara, 2 
Z A R A G O Z A . 
Crónicas Ital ianas 
Una nueva empresa ha acometi-
do el Gobierno de Mussol in i , y que 
causará efecto muy agradable en 
tre los agricultores i ta l ianos, que, 
aquí, como en todas las naciones 
del mundo, son los verdaderamen-
te trabajadores. 
Para fomentar el espír i tu de emu-
lación entre los obreros del campo 
el Gabinete Mussol in i creó unas 
distinciones honorí f icas a aquellos 
agricultores que más se hubieran 
dist inguido por su honradez en el 
t rabajo. 
Este año ha extendido esa dist in-
c ión a muchos más. Se conoce con 
el nombre de Estrel la a l Mér i to 
del Trabajo . 
N ingún Gobierno i ta l iano había 
hecho cosa semejante, por lo que 
se comenta en el sentido de que el 
Duce tiene muy en cuenta a todos 
los que en Ital ia pueden honrar la 
como buenos hi jos, porque, en es-
tos t iempos de luchas sociales, na-
da mejor que conceder honores, co-
mo en los tiempos viejos se conce -
dían a los héroes, que ofrecían su 
vida por la patr ia . 
En las luchas de la paz también 
existen héroes: son aquellos que, 
incesantemente, empuñan el arado 
o las herramientas de trabajo pa-
ra hacer brotar de la madre t ierra 
riquezas s in cuento; son los que 
ajenos a polít icas de campanario, 
pasan sus días en el campo acar i -
c iándolo, y sus noches, preocupa-
dos con las tareas futuras. 
A esos hombres dedica Musso l i -
ni también sus horas de incesante 
labor gubernamental . 
Como decimos antes, este año 
ha extendido la dist inción honor í -
fica de la Estrel la a l Mér i to del 
Trabajo, creando una nueva, que 
comprende tres grados; Estrel la de 
oro , en número de diez, de plata, 
para 50, y de bronce, para 250. De 
este modo serán consagradas todos 
los años 310 ejecutorias de nueva 
nobleza entre gentes humildes, 
pero buenas y labor iosas. 
Han correspondido los premios 
a pequeños propietar ios, que han 
mejorado sus cult ivos, que se han 
ingeniado para que una t ierra que 
antes val ía, como diez valga actual-
mente como ciento, y que han con-
tr ibuido a mejorar las condiciones 
de vida entre los obreros agr icu l -
tores. También entre los agraciados 
f iguran bastantes obreros, que se 
han dist inguido por su lealtad a 
los dueños de las f incas objeto de 
su atención, o por su inteligencia y 
su desinterés en beneficio de una 
buena cosecha. 
En Roma se habla con verdadero 
entusiasmo de este nuevo gesto de 
Musos l in i . 
Deboco Arnolso 
Roma, A b r i l 1933. 
iBDHaaBaiBP 
a mi distinguida clientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
111 OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, OLSMÓBILE, 
111 BUICK, LA SALLE, CADILLAC, VAUXHALL, 
• :: BEDF0RD, BLITZ V 6. M. G. ú 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcafiiz, los coches Opel, y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
Aída, de la Repúbiiu. 25.-Tíléfono 110 
TERUEL tlJ 
Sucursal 
Cale de Blasco. Meleiono 64 
A L C A Ñ I Z 
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Desaprensión d e determinada 
Prensa.—La calumnia a la orden 
del día.—Réplicas de las Cáma-
ras de Comercio y del vice-
canciller 
Seguimos con el interés debido, 
por* nuestras aficiones a lo cju?, 
ocurre en el mundo, cuanto esta 
sucediendo actualmente eu Alema-
nia en relación con los israel i tas, a 
los que se les ha declarado el b o i -
cot; mot ivo por el cual , la Prensa 
judaizante, masónica y marx is ta, 
trata de calumniar a unos gober-
nantes, atr ibuyéndoles cosas fan -
tásticas, que, de sor ciertas, o rodu -
cir ían la indignación en todo pue-
blo honrado . 
Se ha llegado a af i rmar, con una 
desaprensión inaudita que en H a m -
burgo han sido sacri f icados 1.400 
personas, las cuales, (se ha dicho) 
fueron ejecutadas por la sóla con-
dición de pertenecer a la raza judía. 
E l Gobierno alemán lo ha des-
mentido rotundamente y n a d i e 
después de esto, se ha atrevido a 
demostrar semejante monst ruo-
s idad. 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio internacional , sección 
alemana, ha d i r ig ido a la sección 
americana el siguiente telegrama: 
«No ha habido n i un sólo acto 
de violencia organizado. La mayo-
ría de los comerciantes judíos rca-
zan su labor cot idiana como s iem-
pre». 
La Cámara de Comercio deHam-
burgo se ha dirigid© a las de L o n -
dres, Nueva York y París con el 
íclegrama que reproducimos: 
< Rumores sobre persecuciones 
de judíos y otras perturbaciones de 
la vida comercial carecen|de funda-
mento. Aqu í reina calma y órden». 
Hemos procurado in formarnos 
bien de lo acaecido, y nos hemos 
di r ig ido a un español residente en 
Berl ín, en quién confiamos por la 
seriedad de sus actos y su amor a 
la justicia, y nos ha faci l i tado da-
tos, que nosotros hemos de expo-
ner, para que nuestros lectores 
aprecien en todo su valor, lo que 
hacen, lo que preparan, lo que t ra -
tan de poner en práctica los judíos, 
en su afán de destruir, no sólo en 
Alemania, sino en toda Europa , 
los fundamentos de la civi l ización 
crist iana, atacando a todo cuanto 
tiende a defenderla. 
A pesar de tales propósitos, nada 
es cierto cuanto se ha propalado 
de ofensas contra los judíos, por el 
hecho de serlo. 
Por las informaciones calumnio-
sas, la Cámara de Comercio ger-
mano-americana de Nueva Y o r k se 
dir ig ió al Gobierno del Reich, sol i -
citando informes de lo que ocurría 
en este respecto. 
Von Papen inmediatamente negó 
en un cablegrama la existencia de 
i cuanto remoreaba, y dice: «que la 
¡revolución nacional , cuya noble 
j meta es la de l ibrar a Alemania del 
; peligro comunista y de depurar la 
: administración pública de elemen-
tos nocivos e inferiores, se ha ver i -
ficado en el mejor órden», 
¡ Y agrega que cientos de miles de 
judíos viven tranquilamente en el 
• país sin que tengan que temer por 
, su seguridad personal, 
i E l vice-canciller considera que 
ésta campaña innoble de la maso-
nería y el judaismo, se hace por 
desacreditar a los nuevos gober-
nantes, pero éstos obrarán en con-
formidad con la mayoría del pueblo 
que ya no estaba dispuesta a so-
portar por más tiempo un estado 
insostenible. 
¿No es buena prueba de la alfa 
cultura del pueblo alemán, el que 
haya tr iunfado la revolución sin 
.'-erios disturbios, sino con ó^den v 
disciplina ejemplar? 
En otros artículos saldremos por 
la verdad y la justicie, escarnizada 
por cierta prensa desaprensiva, que i 
quizás se mueve ante la inf luencia ^ 
del o ro judío. 
C. Abonades 
Desde Masque 
La voz del vecindai 10 sensato 
Saliendo al paso de la insidiosa; lace" su de ven 
«Carla abierla» que firmada por se han enrolado en e 
«Una-Comisión de padres de fami- cialisía, pero no dud * 
lia despartido republicano»... Inser- j Hit ler o Mussolini vlefii? 
ta «República» de Teruel del díd 25, bernar a España ellos 
del pasado y con el f in que cada co- ¡ valerosos defensç 
'MU a 
s?rian 
sa quede en el lugar que le corres-, distas. ¡Que ma's da! i ^ 0 ^ 
ponde, nos vemos precisados a ha ¡ es mandar. ' a cue^ 
blar con claridad y desembozar a | Otra de las cosas 
que 
TgMAS D 
ciertas personas que cubiertas con j r isa , es la falsedad q^ P ^ 
negra capa esconden la maldad de ¡ ta al Maestro don Pase?!2' 
sus sentimientos. Puesto que de j que se le dice que 8ai¡ó aa'pl 
hacerse caso a tales sujetos íiem- con el objeto de buscar v o f ^ 
po ha que nos hubiéramos encon- do no fué más que un via1 ^ * 1 ' 
t rado en Mosqueruela faltos d é l o - necesidad familiar, apro í^i 
do elemento oficial indispensable, i 'a conyuntura de que anJii 
pues por lo v is to es enfermedad i ba en Valencia coincide^9 25 
crónica en ellos, molestar y per ju- ! Pascua. ¿Cómo puede este^ 11 
dicar, si pudieran, con rastreras de-1 hacer propaganda polfíica sj^ "01 
nuncias. 
sadas y ésta es una más. 
En cuanto al redactor de 
maníe «Carta abierta», 
perdone, pero no podemos m 
de reconocer que es un . Z o ^ 
en toda su extensión pues ademí 
de su mala redacción confundel 
Gimnasia con la Magnesia, 
al Gobierno con el Régimen, as 
como mezcla el asunto de la' 
siempre escondiendo la "«ce casi a nadie del pueblo 
cara; a toda persona honrada que | nos a los que residen k ^ í 
no se doblegue a sus caprichos y despecho hace decir muchas 
bajas pasiones que son muchas. 
Hoy ha llegado la denuncia para 
e! Cura , Estanco y iMaestros, ayer 
los mismos dieron contra el em-
pleado de Cor reos , antaño al Mé-
dico y demás facultat ivos, pero a 
quienes nunca les l lega el latigazo 
es al Veter inar io y Telegrafista. 
¿Por qué?. Pues claramente, por 
que quizá formen parte moral o 
material de la cuadri l l i ta de los de-j na como signo antirrepublicantl 
nunciadores. S i no fuera asi ¿es ¡ IS i lo supieran Basilio AlvarezLó 
que estos dos funcionar ios son los | pez Dóriga, ó García Morales 
más perfectos y cumplen r igurosa - i oíros muchos que de palos 
mente en su cometido?. Podemos ¡A instruirse, a instruirse <í 
af irmar, sin temor a ser desmentí- b idor»!. Y es qu? hay plumas 
dos, quenó . Y para ello emplaza- más conocimiento que el 
mos a quien competa se haga una usa y se rebelan sintiéndose molejj 
consulta al vecindario y él respon 
d era. 
Se habla, mintiendo descarada 
mente, en dicha carta, de escanda- |m0 sefí0r Gobernador civil yCoij 
los, de incumpl imiento de su deber : s e j 0 provincial de Primera hu 
de los Maestros, de falta de repu- j ñanza y no se fién de quienes« 
blicanismo de los mismos, etc. etc.1 fán deshauciados or su condició " " ,75 en A s 
Vamos a detallar cada cosa para j nada sana y despechados por la ddatojde < 
que la opin ión sentada juzgue. No rrota en las pasadas eleccionesm: 
ÍJ 
fas al campararlas con cualqi 
instrumento de labranza. 
Tomen buena nota el excelenllá 
Hace a h 
^po l í t i cas 
^ p r e s e n t e 
jídionionismí 
más copioso 
pestades soc 
node manifi 
dad, anhelat 
sible y sorda 
lo, era el tem 
grupo de ele 
Monsobre... 
Primero I 
dod qufi com 
que DOj egoísmos, en 
lóosusomig 
ie triunfo? Et 
ció sienpre. ¿ 
[«como lo ha 
Pocos d ía 
cían las confe 
Ds nuevo 
formado en á 
MJ del cuerp 
¿Cuántas 
contribuido a 
distribuido en 
obra, pero el 
ciolivo de Ozi 
hay entre una 
reiplondor de 
El propio 
dicho a su ac t 
tión con el a n 
«no caminar | 
los trazas d e i 
Iwcio, incomf 
A las c i a r 
«o 1-621 c o n f 
81.354 socios; 
es necesario hacer mención del celo nicipales y oigan la sana opimí distribuidas 
despertado por los Maestros de la I de las fuerzas vivas y honradas! 
local idad, toda vez que de todos es la población a la que en su 
ría representamos los que susci 
ben, 
Serafín Calvo; Félix Vicente; 
sé Garcí* ; Benjamín Àsccnjoir ' caridad, 
necej 
es 
sabido, que gracias a su labor e 
iniciativa de acuerdo con las auto-
ridades, se ha aumentado la matr i -
cula de ambas graduadas en un , 
buen número de alumnos, y según i p¡tarch; Emilio Monforte; ^ ^ ^ 0 ^ ¡ 
hemos consultado a las autor ida-¡ Cañada; Joaquín Martín; Enrifl", 
des locales de enseñanza, la fun- ; Z-^era; Nemesio Puerto; Maree"1 
ción docente en todos sus aspectos | Monforte; José Alcón; P- l0&^ 
merece su aprobación y encomio. Puerto; Antonio Vicente; Juan 
En cuando al republicanismo de güesa; Patricio Vicente; Jua"^ 
los mismos de sobra es conocido, ; monte; Anuncio Edo; Vicente ^ 
pues todos ellos mil i tan en part idos; ba; Celestino Calvé; Pantaleo j 
afectos ai régimen y laboran en su 
S A 
Servicio telegràfic 
favor. ¿Que no sean Radicales-so-i 
cialisías?. ¡Que importa l . ¿Es que 1 
este partido es única y exclusiva-1 
mente el autentico republicano?, i 
No creemos pues que el militar en í a . M r n uiSPANO AM 
los Partidos de Derecha, Radicales,. B A N t ü m 3 
o Social istas sea ser antirregimen- j:onc|0s póblkos: 
tales, puesto que una cosa es el Ré- íníerior 4 0/o • ' ' ' ' '. 
gimen y otra el Gobierno o los par- ¿xíer íor 4 0/o- o • ^ ¿ [ . 
t idos que sustentan el poder y l o s ' Amoríizable 5 U | ^ 
Maestros mi l i tan y creemos que ' ¡"^ ^ ¿? \ ( 0 c0D 
ERICANÍ 
^ cifra d i 
ie calculan en 
en 
^ casi fantá: 
Alones de p 
Pero el reí 
«licaz poro el 
mérito y valor 
mstento 
. •^'gMicií 
0dos?Loqu8 
S ^ é q u e i 
ridQd'OlosqUl 
„ D9"quiel 
Ml0s Pobre 
r ^ c 0 n t a c 
«"«IOS DE| 
n^sid 
espj 
, l o c i ó n x 
te,,1^bre5 a n 
^ P o l i t i c e 
A f o l a d 
<U 
V p a 
o. 
aad6|a; 
L ^ s n t r e g 
iñ 
pueden mil i tar en el partido que 
más se ajuste a sus convicciones 
como ciudadanos. 
Como Maestro dentro de la Es-
cuela se limitan a cumplir las órde-
nss dimanadas del Gob ierno como 
funcionarios que s o n , 
En cuanto al ferviente republica-
nismo de los f irmantes de la «fia-
mante» carta abierta, muy bien po-
dríamos aplicarles aquel refrán de 
«dirne de que blasonas y te diré de 
que careces». Pues una buena ma-
yoría de ios dir igentes de! Partido 
repúblicano (?) Radical scciaüsía 
local han ostentado y f igurado co 
rno acérrimos defensores de la cai-
da dictadura, han pasado por todo 
ei famoso léxico de l ipet isías, So -
matenístas etc. etc. y como ahora 
ningún otro part ido les puede saíis-
o'!o Í927 sin ^ 
^ . ^ r i b í a 
"serc 
impuesto-
Amortizabie 
impuesto. • • 
Acciones: er,cano % 
Banco Hispano Ame g 
Banco España. • ^ . . ^ 
Nortes. • ' Alica11^ oO'O kSqUefirt 
Madrid-Zarago ¿ i a s , . . $ f l . 
Ay.ncareras ord.n^ < . Ql zueáí 
Explosivos. . • 
Tabacos.. - • cntes7 lfl 
Telefónicas pre t -^ 
Monedas: 
Francos. • • ' ' . • 
L ib ras . . 
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